



PT Akar Golindo bergerak dibidang perminyakan dan bekerja sama 
dengan PT Pertamina dalam pekerjaannya. Perusahaan hendak menjual 
proyek kepada kepada investor yang berminat. Evaluasi dilakukan untuk 
menilai apakah proyek (Tuba Obi East) yang akan dijual layak atau tidak 
dengan membandingkannya jika investor menginvestasikan dananya di 
instrument lain.  
 
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif 
analisis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada dengan 
membandingkan data dan teori. Selain itu penulis juga melakukan penelitian 
lapangan, penelitian kepustakaan dan mengajukan pertanyaan kepada 
manajemen perusahaan. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan melalui data-data peramalan 
perusahaan, dengan discount factor 12% dan net cash flow sebesar 
$27,556,665,-, NPV yang dihasilkan adalah positif sebesar $15.921.212,-. Hal 
ini sangat baik karena NPV yang diharapkan dari suatu investasi harus positif. 
Dengan menggunakan metode IRR, hasil yang didapat adalah 156.18%, yakni 
lebih besar dari discount factor yang ditetapkan perusahaan sebesar 12%. 
Dalam analisis sensitivitas dengan asumsi discount factor sebesar 24%, 36%, 
48%  dan data-data perusahaan sesuai perhitungan peramalan, NPV yang 
didapat secara berturut-turut adalah sebesar $9,772,425,-, $6,259,348,-, 
$4,130,132,-.  
 
Dapat disimpukan bahwa proyek yang akan dinilai penulis dalam 
aspek keuangan layak untuk dijalankan. Terbukti dari hasil penilaian NPV dan 
IRR, yang semuanya didapati melebihi keuntungan yang didapat dari 
instrumen keuangan lain. Saran-saran yang dianjurkan adalah jangan sampai 
dalam penghitungan yang digunakan sebagai dasar asumsi untuk peramalan 
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